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  关键词：庐剧   合肥庐剧团   剧种   继承   发展  
 
  作者简介：  
  张景义：安徽艺术职业学院戏剧系主任，1955 年出生，安徽省淮北市濉溪县人。  
  詹向红：合肥学院中文系副主任,副教授，1963 年出生，安徽省桐城市人。  
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  --------------------------------------------------------------------------------  
  [1] 该文为多人合作研讨的成果，作者名称的顺序依据诸作者参与到该文研讨进程中来的时间先后
排列。 
 
